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Fair Trade Festival 2016
～お買いものでできる国際協力～
















　　10:30 ～ 11:00 アフリカの太鼓　by ナンカマ
　　11:15 ～ 11:35 民族衣装ファッションショー
　　11:50 ～ 12:20 フラダンス　by フラ・オルオル
　　12:35 ～ 13:05 ジャズ演奏　by セブン・ノーツ・ファーム
　　13:20 ～ 13:50 アイリッシュダンス
by ドイツァ ウィズ フレンズ
　　14:05 ～ 14:35 ボサノバ演奏　by 猫カフェ




　10:35 ～ 11:00 スポーツと国際協力
～ フェアトレード・スポーツと国際協力 ～
　11:05 ～ 11:25 教育とフェアトレード
～ ねえ、聞いて。フェアトレードの話 ～
　14:05 ～ 14:25 グルメとフェアトレード
～ フェアトレードを食べて知る ～
　14:30 ～ 14:55 
ファストファッションについて考えよう
ステージプログラム
来て、見て、感じて国際協力
活動報告 09
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